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ABSTRACT
ABSTRAK
Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif adalah pemberian ASI saja tanpa ditambah makanan apapun hingga bayi berusia 6 bulan. Dalam
kesehariannya masih banyak yang memberikan makanan selain ASI seperti susu formula, madu, pisang dan lain sebagainya.
Berdasarkan RISKESDAS tahun 2013 pemberian susu formula di Indonesia mencapai angka 79,8% dan Provinsi Aceh 72,6%.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, status ekonomi, pekerjaan, iklan susu formula dan alasan
medis dengan pemberian susu formula pada bayi di RSUDZA Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional
dengan desain cross sectional dan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling dari tanggal 25 Mei 2015 sampai 15 April
2016 dengan responden 30 orang ibu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini
mendapatkan pemberian susu formula (36,7%) dan tidak memberi (63,3%). Pengetahuan baik (70%) dan kurang (30%). Status
ekonomi rendah (16,7%), sedang (43,3%) dan tinggi (40%). Bekerja (13,3%) dan tidak bekerja (86,7%). Ada pengaruh iklan susu
formula (36,7%) dan tidak ada pengaruh (63,3%). Ada alasan medis 30% dan tidak ada alasan medis 70%. Hasil penelitian dengan
uji Chi-Square dan Mann-Whitney. Pengetahuan (p=0,008), status ekonomi (p=0,762), pekerjaan (p=0,970), iklan susu formula
(p=0,000) dan alasan medis (p=0,000). Kesimpulan terdapat hubungan antara pengetahun, iklan susu formula dan alasan medis
dengan pemberian susu formula. Tidak terdapat hubungan antara status ekonomi dan pekerjaan dengan pemberian susu formula.
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